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ANALES	  VOL	  3	  2011	  Los	   autores	   del	   trabajo	   “Estudio	   comparativo	   de	   disgregación	   de	  
diferentes	   formulaciones	   de	   olanzapina”,	   Guillermo	   Torrado	   Durán,	   María	   del	  Rosario	   Aberturas	   Ramos,	   	   Jesús	   Molpeceres	   García	   del	   Pozo,	   Mª	   Ángeles	   Peña	  Fernández	  y	  Alicia	  Villarubia	  Penedo,	  han	  observado	  los	  siguientes	  errores:	  “En	  ese	  trabajo	  comparativo	  de	  disgregación	  de	  diferentes	  formulaciones	  de	  olanzapina,	   en	   el	   que	   se	   estudiaron	   las	   diferencias	   entre	   los	   genéricos	  bucodispersables	  de	  olanzapina	  comercialmente	  disponibles	  en	  España	  hasta	  Junio	  de	   2011	   y	   Zyprexa	   Velotab,	   de	   forma	   errónea	   (dado	   que	   no	   se	   trata	   de	   un	  comprimido	   bucodispersable)	   se	   incluyó	   información	   referente	   a	   Arenbil	   10	  mg	  comprimidos	  recubiertos	  con	  película	  EFG	  (Qualigén)	  en	   las	   tablas	  1,	  3,	  4	  y	  5	  así	  como	   en	  un	   video	  demostrativo.	   Por	   lo	   tanto,	   debe	  de	   eliminarse	   la	   información	  concerniente	  a	   	  Arenbil	  10	  mg	  comprimidos	  recubiertos	   tanto	  del	   texto	  como	  de	  las	  tablas,	  gráficos,	  fotografías	  y	  vídeos	  acompañantes”.	  	  
ANALES	  VOL	  4	  2011	  Los	   autores	   del	   trabajo	   “The	   effect	   of	   drug	   loading	   in	   different	   type	   of	  
lipid	  formulation	  and	  the	  fate	  of	  paclitaxel	  after	  dispersion	  in	  aqueous	  media”,	  Kazi	  Mohsin	  y	  Fars	  Alanazi,	  solicitaron	   la	  retirada	  de	  su	  trabajo,	  debido	  a	   la	  gran	  cantidad	  de	  errores	  que	  contenía.	  La	  editorial	  aceptó	  y	  se	  suprimió	  de	  la	  edición	  on	  line,	  no	  debiendo	  ser	  considerado	  en	  la	  edición	  en	  CD	  digital.	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